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? 、
???（?? ??? ）
?
????????????????、
?
???（???? ）????、
（ ? ? ? ）
?
???
して
X所有の不動産を
Y
に売却したという最判昭三六•一•一七民集一五•一•一等、いずれも正当埋由が否定され
また、最判昭四ニ・一―•三
0
民集一――•九•三四九七、最判昭四五•―ニ・一五民集二四•一三・―
10
八一、
最判昭五一•六・ニ五民集一―
10•
六•六六五、最判昭五 •五・ニ五 時八九六・ 九等の正当理由否定判例では、
???????、??????????????????????????????
?、 「 ? ? ? 」 、 ???????
第五三巻四•五号
（ ? ― ―
? ?
?っ???、???????????????、????っ???????????、?????????????
???、??????????、??????????????????????????、?????????
????、? ? ? ?????????、??????????? 、 ? 、?を、判例の認定事実のなかから抽出•分類しようとしたり、実印の盗用、偽造の場合には本人に帰責性がないから、???? ? 。
?????????????????????????、???『????』?????）?、??????
???。「『 』 、 っ ??? 、 ? 。 、 。」?? ?、「??????????????????、?????（?? ）?? ?? ?。…… 、 （正三•
10
・ニ九民録八四六頁、最判昭和二八•一――•三民集一三――頁、最判昭和三四・ニ•五民集六七頁）・通
????。 、 『 ? 』?? （ ）、 、 （ ）?? ?? 。 、?? 。…… 、
(2) 
っ 。
??
、,・
??
????????
???、?????????????????????????????。?????、??????っ??、???? ? ???????、????????、?? 、 、 ? ? ??? 、 。…… 「 」?? 、 っ 、?? ?????? 」（ 、 ）。
??
? ? ― ― ? ?
（???????????）、?????
???、?????????????????????、????????????、??????、?????
???? 。 、 ? 、?? 。 ??、???、?? ? っ 、?????????、??????????????? 。? ? 、 ??? 、 ???? 、 、 、?? 、 、 、
? ? ?
??
「???????????????????????」????????????、「????????????
???? ????」??? 。 、?、 ?? ? ? 、?? ? 、 ????
??????????
? ???????????っ???????
? 」
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。??、????????????、「???????????（?????）
―
?
?????
（ ? ― ― ― ― ― ? ?
? ?? 、 ? ???????、?っ???????????。? ?????、????? ?? 、 ? ? ????????
?????????????
」 っ 、「 ?」 、 ? ? 、? ?。?っ?、 、 ?、? 、、 。
?
?????????????、??????????????????。????「????????」（『?
??
????、
?????）?、????????????「?????」?、?????
っ 『 』 ??????、? ? ??? 、 ?
（??、???）、????????????????????????
?? 、 ? 、 ー?? 、 ー っ 「?? 、 っ 、?? 。?????、 、
?????????????
『????」?????????????????ー??????????????、??、?????????
?? ? 」（
?
、???）
????。???、
???
「??????????????????????????????????????????、??、?????????????????????????????（??????）????????? ? ? 、 っ ? ??。 、 、?? ? ???????? ??。」（???）?????、??????????????????????????????、??????????????
???? 、 ?????????。??、?? 、（? ） ? 、 ? 、「 （??） 」 、「
? ? ?
?? ? 」 、 （ ）
（?? ???????????）、??????
???? （ 、?? 、 ???? ?? 。
???
（????）。??????
????????。
???、????、?????、? ? 、 、
???? 、 「 」?? 。 、 、??、 、
??????????
（ ? ― ― ― ? ? ）
（??、???????）????、??
?」???????????。
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（ ― ? ? ? ?
???っ????????、?????????????????????????、??????????????? 。 ? 、「 ? ?????????」??、「?? ? 」?? 。 、?? 。
―
?
????????、「?????????????????????????????（???
???） ? 、 っ?? 」 ? 、 、「 、?? ? 」 。 、 、??、 、 、 、?? ???????????? 、 ??????っ? ???? （ 、 ? ??
?
????????????????）。???、??????????、???
??? 、 。 、 、? 。 、、、 ?? 「 」 ?????「???、 ―
?
?????、
????、
??
???
???????????????????????、???「????????????????????」????? 、 。「 ? 」 ?、 、 ??? 、 っ 、ことに過失がないこと、すなわち代理権の存在についての善意•無過失のことをいうと説明される。
??????????????、??、????っ??????。?????っ????、
―――???、「?????????????????????????」??っ?、「???????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
???????????」????
? ? ?
?「 」?? 、?? ?
? ? ? ?
????
????、? ?
? ? ? ?
? ? ?
、 「 」
? ? ?
????????????????、「????」??????
?? 。 「 ?????????????????」?? 「
? ? ?
?? 」 ????、
??????????
?????、
?????????
―
?
???????、「?????」?
??
???
? ? ? ? ? ? ?
? ? 、
―
?
? 、
???っ?、??
―
?
?????「???????????????????????????????
「????」???。「?????」??、???
?。」???????っ?。
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????????」??、????????????。??、??「??????????????????????? ? ? 」 、 「? ? ?
? ? ?
?? 」 。 、 、 、?? 、 、 、 「 」?、 「 」 「 、?? ? 」 、「
? ? ?
?? 、 。判例も、この両者の見解に影響を受け、任意代理の事案において、最判昭二八・―ニ・三民集七•―ニ・一三――、 ?
?
????????????????
?
?．???????????????????、?????「??
? ? 」 ? ?、昭三四・ニ•五民集ニニ・一•六七は、相手方
YI
には悪意または重大な過失があるが、本人
X
には過失がなかったと
??? ?? 、 ― 、「??―
?
??????????????????????
? 、 っ ? っ ?
?????、??、??、???、「?????、??????????????????」???????、?
印に関して、最判昭三五•
? ? ?
―???―??―???????、「?????????????????、??
?????? ? ? 、 ???????? ????? ??、?????
??
???
（ ? ? ? ? ）
(3) 
???。
???
????????、??????????、???????????????????????っ?????????? 、 ? ??っ???????????。」 、「 ??? 、 ? ???、???????? ?? 。
????、「???????????????????、???????????????????????」
???? 、 、昭二七•一・ニ九民集六•一•四九、最判昭二八•―ニ・ニ八民集七•一三•一六八三、最判昭三六•一•一七民集一五•一•一、最判昭四ニ・一―•三
0
民集ニ―•九・ニ四九七、最判昭四五•一――•一五民集二四•一三・ニ
0
八
一、最判昭五一•六・ニ五民集三
0•
六•六六五、最判昭五三•五・ニ五判時八九六・ニ九など）。そこで、「代理人
???????? 、 ? 」?? 、 、?? 、 、 、?? 、 、????、「 ??????????? 」 。 ? 、「 、?? 」 、 、? ?
??????????、?????「???????????????????????????????
(2) 
???、??????、「?????、?? ?? 」?????。????????????????
? ? ? ? ? ?
（???、??
??。 ????。
????????
??????」?????、???????????
? ? ? ?
? ? ?
????????????????????、
?? ー ????。
? ? ? ?
?????
? ? ? ?
? ?
?? ）
? ? ?
?? ?。
? ? ? ? ? ?
?、????????????、??
????????????????ー?????、??????????????????、???、?????
?? ?、? ???? ? 、 ??????、?????????????
???、?? 、 、 ? ? 、 ?
?。?? 、?? ??? ? 、 「 ? ??????????? ? 」、 「?? ? ? ? 」、 「 ?????? ?????
? ? ?
?? ? 」 。 「?? 」、 ー 。 、 「?? 、? ?? 、?? 」、 「 、 、
? ? ?
限ったとき」、③「代理権の授与とともに実印•印鑑証明書・権利証などを交付してあるとき である。やはりいず??「? ? ー 。 、?? ? ????、? ?
??
???
??????????
??
また、大判大八・ニ・ニ四民録一一五•三四
0
も最判昭三五•
?? ?
―???―???―???????、?????
?????????????????????????っ?。????、??????、「????????????? 、 ? ? 」 、? ?? 。 、?? 、「 、 」 、?? 、 、 ?? ????????????????―
?
??
―
?
?????????????????????????っ?。???、?????、???????
??、? ????????????????。
??????、「?????、??????????????????」??、?????????、?????
の保護を過度に強調しようとする両者の姿勢、任意代理の事案である最判昭―一八・―ニ・三民集七•一―一・一三――及び最判昭三四・ニ•五民集一三•一•六七の判旨などから、学説は、鳩山・我妻の見解を無自覚的に 歩前進させ?、「????? ? 、 」
?っ?、「????? ?? ?、 ? ? 」
?????? ?? 、 （ 、 、?? ） 、「 ???????? 、 」??、 ???、??? 、?? 、 。 、っ 。 、
? ? ? ? ）
????????
????
?
??、??、????????、????????????????ー????、?????????????????、 ? 、? ? 、 ???????????。???? ? ? っ 、
??、????????????????。??、????????????????????、?????
?? 、 、?? ??っ???? ???、???? ????????っ?????? 、 ??? 、? ―
?
??「????」?????????、????????っ?????
?っ ???? 。 「 、?? ? ?? 」「 」 。 、?? ?? ? っ 、 、?? 、 、 っ っ
? ? ?
?、 ―
?
?????????????。
「???????????????????、????????????????????????」??、??
???? ? ?????? 、 っ?、 、?? ? ?? 。?? 、 、 。
??
??
??????????
?????、???????????????????????、????????????????????、
―
?
??????????????、???????、????「?????????????????????
?」??????。?っ?、「????????????????????」???「?????」?、??????? ??―
?
?????????????????????。
―
?
????????、????????????????。???、
???? 、 ? ? ? 「 ? ? 」 ??? 。 、 ? ??「?????????????????? 」 、 ? 。 、 「 」 、「??」 ―
?
?????????????、「????」?「?????、?????????????
がもっともだと思われること」という事情があり、代理権の存在についての善意•無過失のことをいうと把握する見????。 。 、 、 、?? 、 、 、 、
???????? 、
。「?????????????????????」??、??????????????????????????
、 っ 、 ? 、 ????????????、 。、 ????????、
?????????????????
???
―
?
????
（ ? ― ? ? ? ）
????????????、
???????、???? ?? ?????????????。
「????」
?????っ?????
? ? ? ?
??????????。?????、???????????
っ 、???????????、
? ?
??、
????、??????????????????????????。
「????」??????、
? ? ? ?
? ? ?
????????、
? 、
? ? ? ?
? ? ?
??????????????、?????。??、????
? ? ?
?
? ?
?
? ? ? ? ? ?
acts~ 
???
?????、
? ? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ?
??????。????
?
?
?
????
?
?????????????、
???っ?????????、
? ?
???、
?
?
?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??????????????、
???? っ?、 ? 、?? 、? ??? ?????
?
????????、
? ? ? ?
??????、
(1) 
? ? ? ?
??????????
??????????。 ?????????、????????????。????、????????????? 、 、 ? ? 。? 、
??
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? ＝ ? ? ? ? ? ） ?
??????????????????、?????????
??????????、
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
?
?
?
?? ??? ?????????、
?
?
?
????????
?
?? ?????、???????????
?
? ?
???）。
?
?
?
?
? ? ? ? ?
????????????、
?
?
?
?
?
???????????? ?、
???
?
????
?
???????
?
?
???????
?
?
(2) 
(i) 
???っ?
?
???????????????。??????????????、
? ? ? ?
????????、?
? ? ?
???。
?? ? ???????
? ? ? ? ?
? 、
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
????）
? ? ? ?
? ? ? ? ?
???。
? ? ? ?
???
?
????????、?????????、
?
??????????、
?
???
? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ?
????。
? ? ? ? ?
? ?
???????っ?、
?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
???っ?????。
、、、、、、、、、、、、、、
?????
?
? ? ?
? ?
?、????? ????????。??????????????っ?、??????
??????
? ? ? ? ?
?? ? ? ??、 ????????????????、???
? ? ? ?
? ?
????。???、???????????っ???????????、??????????、??????
??
? ? ? ? ?
???????????????? 、??????????????。??、??
? ? ? ?
? ?
?、 ?? ?、 ? ?? ???。????、????????????????、???
? ? ?
?、 ??? 、 ? 。
? ? 、
?
? ? ?
? ?
????????????????????、? ?? ??。
?????
? ? ? ? ?
???????????????、
? ? ?
???。
????
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
???????、
??????????
?
????????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
、
?
?
、
?、? ? 、
???、
?
?
?
?
? ? ? ? ?
????????????、
?? ???っ??、
?
?? ?? ??、
???
?
?
?
?????? 、
?
???????????っ?、??
?
?? ? ?
?
????????、
?
??????????????????、
?
??????????、
??????
????
? ? ? ?
? ?
????
?
?
?
????
? ? ? ? ?
? 、
??????????????、、
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?????????。
?
?
?
??????、???????
?
????????。
?
?
?
??????、?????
?? ??、
?
???、
?
?
?
??????????
? ? ? ? ?
?? ????????????、
?
????????。
?
???? ????、
?? ? 、????? 、
?
?? 。 ?、
?
?
?
?????
? ? ?
? ? ? ? ?
??っ
?
?
?
??????? ??????????????????????????っ?、っ??、???? ?。
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
?
?
?
?? ?? ??????????、
?
?
?
????
?
?????
? ? ?
? ? ? ? ?
??っ????。
?
?
?
??????????????????、??????????????、
????? ?????。
???、
?
?
?
?、??????????????
? ? ? ? ?
??
????
? ? ? ?
? ?
??。??? ???、
?
???????????、
? ? ? ?
??っ ? ?。
???、??????? ?、
?? ?? ?
? ? ? ? ?
?????っ?????（???、?????????????）
?? ??? 、
? ? ?
? ? ? ? ?
?????
? ? ?
? ? ? ? ?
??っ???。
? ? ?
? ? ? ? ?
? 、
?? ?? 、 、 ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ?
?、 ? 、 、 ? ??? ?っ????。
?
?
?
?????????????????、?????????????????
? ? ? ?
? ?
??????、??
、
??
???
??????
?
?
?
?
?
?? ????
?
?
?
??????????????
?
?、?????????????????????、??、?????????? ? ? ?
?????? ???????。??、???????、
?????、
??っ???????、????????
? ? ?
? ? ? ? ?
????????、
? ? ? ?
??っ???????、??????、????????
? ? ?
? ? ? ? ?
??????????、
? ? ? ?
?? ?。?? 、? ?? ? 、
? ? ?
?? 。
??、
???? ? ? 、 ? ??、?? 、
? ? ? ?
? ?
???????。???、
????）、????、
(i) 
?
?
?
?
? ? ? ?
? ?
?????????????????
?
?????????????
?
???????、???
?
????????????????、
?
????????????、???????、
?
?
?
????、? ? ?
?? ?。????? 、
???
?
?
???????????、
?
?
?
???????????、
?
?
?
?
????
?
?、?????
? ? ? ? ?
?
?、?????
?
? 、
?
?????????
?
?? ????????????っ??????、
?
?
?
???? ??? ??????????
? ? ? ? ?
?????? 、
? ? ? ?
? ?
???
?
???
? ? ?
? ?
? ? ? ?
??????、
? ? ? ?
????、? ?????????、
? ? ? ?
? ?
?
? ?。??
?
?、???????????
?
? 、
?
???????? 、
?
????????????
??????っ? ??????、
?
???っ???。???、
? 、
?
??っ???????? ??? ???、???? ??。??????、?????????、
?? ? ? ???? ? ??、?? ? ?、
?
?? ????
?
???????????????????
?
?
?
???????。???、
?
?、???????????
?
????
?
?
?
????????????????
? ? ? ? ?
???
?
?
?
?
????
? ? ? ?
? ?
?? ????? 、
??????????
? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
?????????、 ?????、
???、(3) 
??
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? ? ? ?
??っ??????。???、????、
?? ??っ??、??????、
?
??????????????っ?、??????????
?
?
?
???????????????????、
? ? ? ?
?????。????、???
?? 、
?
?? ?????????????????????????、?????。
?????
?
?
?
?? ? ??、
? ? ? ?
? ?
?????? 、 ? ? 。
? ? ?
???
? ?
???
?? ?????????
? ? ? ?
????????????????
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?? ??????
?
? 、
?
??
?
??っ??????
?
????????、
?
????????
?
?
?
?????? ?????????、??????????????、?????????）。
?
??????
?
?? ?、
?
????????、
?
?
?
????????????????、????????っ??????????
?? ? 、??
? ? ? ?
? ?
?? ?、
?
???????、
?
?
? ? ? ?
? ?
?????????????
?
?????? ?、
?
? ? ? ? ?
???? ? ?????????っ???。??????ー???、
? ?
?
?????? ??? ????
? ? ?
????????、
? ? ? ?
????????。
?
?
?? ?? ?? ??、???
? ? ? ? ?
?
?
??????????、?? ???
?
?
? ?
??????????????????? 。 、
、 ? 。 、
?
???????
?
? 、
?
??????????????、
?
?????????
? ? ? ? ?
?
?
?
???????
?
? 、
?
???????????、?
???? 、
?
? ?
?
???? ?????????
?
??????????????、 ???????????、????????
??????
?
???????????
?
?、??????ー?????
?
???????、
???
? ? ? ? ? ?
??????????
???
???
?
?????
?
???????、???????????????、???????????。
???????????????
? ? ? ? ?
?、???????????っ??、????っ?????????
???? ???????、????
? ? ? ? ?
???っ????????、???????????????
?? っ 、? 、 ??????????????????????っ??????????っ 、 。 、 、
? ? ? ?
? ?
?????、????、「??????
??、
? ? ? ? ?
????????????、????????????????????????
?? 」 ?????、???????? ???? 、 っ????、 、
? ? ? ?
? ?
?????、????
? ? ? ? ?
??????????????????。??
??、? ????
? ? ? ? ?
???っ????????、?????、???????????っ??
?? 、??? 、
? ? ? ?
? ?
???、????????
? ? ? ? ?
???????
?? ? っ っ 、 っ?? ?、
? ? ? ?
?????????????????。
???、???????????、??????? っ 、 ???、「????????
???? ?? ?? 」「?? ? 」 ?「 」 、 ――?
?????? ? 、 ? っ っ ?? 。
（ ― ? ? ? ?
、 。? ?
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（ ? ― ― ― ― ? ）
?????????????????????????????????????????」?????「?????? 」 。 、「 ? ??? 」、 「 ? 」?? 、 、「 、 ??、
? ? ?
?? ??????????????
? ? ? ?
? ?
」?????。?????、「??
?? 、
?? ?????????っ?????、
? 」 「 」 、 、?? 、 ?????、?????????????
?????????、「???????????????????????????」??????????、?
???? ? 、 、 「 、?? 」 、 、?。 、 ? 、 、?? ? 、 ??、?? ??。 、 、 、 、 、
?
活
??
『??????????』
（ ? ? ?
?
? ）
????、
―
?
??「????」????「??????
???
????????????????
(2) 
??
? ? ? ? ? ?
（????）。???????????????、?
?、??????????????????????????。??、?????、???????????????? ? 、 ? ? ? 、?? 、
??????????、???、???????????
? ? ? ?
?????っ?、????????????
? ? ?
?????? 。 、 、 、 。
????、???????????????????????????????。????????????
??、 ??? ??? 、 っ、 ? ?? 、 、 、 、?、??? っ??っ??? っ 。 、?? ? ?? 、? っ 、? 。 っ 、 、 ???、?????????????????? 、、 っ 。
??????????????????? 、 ? 、? ???。???????
（????）、???????????? ???、????????、???
?? 、 、?? 、 ? 、 。
??????????
、 。
????）
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????
?
??、????、????????????、???????????、??????????????。???、? ? ? 、 ?????、??????????????????（? 、
???、???????????????????????????。??????????????、
?? ? ?? ???????????、 ? 、 、?? ? 、 ? ?? 。 、? 、?? 、 、 。
???、????、???????????????、?????????????。???、????????
??、? ??? 、 ? ? 、 ? ? 、?? ? ?? ? 、 。 「?? 、?? 、?? ??
? ? ? ?
? ?
」????、????、????、?????????????????????
?? 、 ? 、?? 、
? ? ? ?
??????、??????っ???????????????????。
?? っ?? ? 、 、
―
?
???????????????、??????????。?っ?、?????????、?????
???? ???? ? 、 っ?? 。 、 ? 、 、 、?。
??
??
??????????
??????????????????、???
???、????????????????、?????????????????????????、??????? ? 。 、 、 ? 、 、 ??? 、 、
???????????、?????っ??????。????、??????????????????
?っ???? 、?? ? ????っ?、??????????????。???????????????、???????? っ 、 ? 。
??、?????????????????、??????????????????、???????????
???? 、 ? 、 っ? 、 っ?? 、 、?? ??。「???? ??? っ 、?? 「 ??????、??? ???
? ? ? ?
? ?
」??????????、??????????????????、
?? ? 、?? 、 、 。「
(3) 
。
????????????」??「?????????????????」??
???
??????
（ ? ― ? ? ? ）
?????っ????????????。?っ?、? 、
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? ? ? ? ? ?
―
??
??????、?????????????????????????????
??
???
? ?
」??、????、
?? 「 ????????????????」 。 ? 、 、 「 」、?? 、 ?????????、??????????????、―
?
???????。
? ? ?
??、??????????????????????????、
―
?
??「??????????????」
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(50)
同右·-—三四頁。
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我妻•前掲三七五頁、幾代•前掲三九三頁。
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